











































































・電話 ：(大学) 049-271-7712 (サロン)049-283-4750
・開館日：火・水・木・金 11：00～17：00
1人当たりの栄養素
ポイント！時短あめ色玉ねぎの作り方！
フライパンで炒めてあめ色玉ねぎを作る
のは時間がかかりますよね。
電子レンジである程度玉ねぎを加熱して
からフライパンで炒めると調理時間を短
縮できます。少し多めに作り、製氷皿を
使って冷凍保存する方法も一人分のスー
プが作りやすくなりオススメです。
８月の開館日について
４（火）、５（水）、６（木）、７（金）、２５（火）、２７（木）、２８（金）のみ開館します。
（当面の間、完全予約制とさせていただいています。）
